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FIGURE 1.B: DISCONTINUITY EFFECT WITHOUT BINS OF OBSERVATIONS%
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TABLE 1: VALUE OF POLITICAL CONNECTION IN THE SUBSAMPLE OF INCUMBENT CONGRESSMEN 
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;()#7'%-"*%*4*7-%D*)#+;A%Q3:"%.//%)*')*$$#+7%:+7-)+2$%$*D3)3-*2F%&+)%4+-*%$"3)*$%+&%,#77*)%37;%2+$*)A%=-37;3);%
*))+)$% #7% 6)3:G*-$% 3)*% :+))*:-*;% &+)% :2($-*)#7'% 6F% D+2#-#:#37$% #7% *3:"% *2*:-#+7A% dE% dd% 37;% ddd% ;*7+-*% $-3-#$-#:32%
$#'7#&#:37:*%3-%I?LE%JL%37;%ILE%)*$D*:-#4*2FA 
Panel A: Cumulative Abnormal Returns 
Dependent Variables: CAR 
8I9% 8>9% 8H9% 8[9% 8J9% 8K9%
R#7;+,% 8CZECI9% 8CIEI9% 8CIEJ9% 8?EJ9% 8IEJ9% 8KE>?9%
R#7f_+$*% ?A??IZ[% C?A?IJJ% C?A?>KJ% C?A?I@>% C?A?I@J% ?A?IHM%
g?A?IKJh% g?A??K[Mhdd% g?A??@JHhddd% g?A??M[Zhd% g?A??@?>hdd% g?A?>>?h%
.C$a(3)*;% ?A??H% ?A??J% ?A??K% ?A??J% ?A??J% ?A??>%
i6$*)43-#+7$% IE@?[% IE@IM% IE@IM% IE@IM% IE@IM% IE@IM%
%
%
Panel B: Standardized Cumulative Abnormal Returns 
Dependent Variables: SCAR 
8I9% 8>9% 8H9% 8[9% 8J9% 8K9%
R#7;+,% 8CZECI9% 8CIEI9% 8CIEJ9% 8?EJ9% 8IEJ9% 8KE>?9%
R#7f_+$*% ?A?H>% C?A>J% C?AH>>% C?A>KI% C?A>M?% ?A?KIK%
g?A>?@h% g?AI>Zhdd% g?AI>Jhdd% g?AI[Hhd% g?AI>Mhdd% g?AI[>h%
.C$a(3)*;% ?A??J% ?A??[% ?A??J% ?A??[% ?A??[% ?A???%












Dependent Variables: CAR (-1,5) 
8I9% 8>9% 8H9% 8[9% 8J9% 8K9% 8Z9% 8@9% 8M9%
O*7:"13)G% .+6($-7*$$%-+%O37;,#;-"$% N23:*6+%!")*$"+2;$%
O37;,#;-"% ?A?J% ?A?[% ?A?H% ?A?>% ?A?I%
0(-+&&% J?L% J?L% J?L% J?L% J?L% [@L% [ML% JIL% J>L%
R#7f_+$*% C?A?H[% C?A?H[% C?A?H[>% C?A?H[J% C?A?H@Z% ?A?@?J% ?A?I>@% ?A?[KJ% ?A?>H[%
g?A?IK@hdd% g?A?IK@hdd% g?A?IKZhdd% g?A?IK@hdd% g?A?I@?hdd% g?A?>HJhddd% g?A?>?Zh% g?A?>@Hh% g?A?>I@h%
% %









Dependent Variables: CAR (-1,5) 























R#7f_+$*% C?A?H>Z% C?A?I>Z% C?A?[H?% C?A?IHJ% C?A?JHI% C?A??Z[?% C?A?H?M% C?A?>IH% C?A?>?J% C?A?HK?%
g?A?I>Hhddd% g?A?IIHh% g?A?IH>hddd g?A?IIHh% g?A?I[@hddd g?A?IIJh% g?A?I>Jhdd% g?A?I>>hd% g?A?II?hd% g?A?IHKhddd
.C$a(3)*;% ?A?I>% ?A??H% ?A?II% ?A??[% ?A?I[% ?A??[% ?A??M% ?A??[% ?A??J% ?A??@%
i6$*)43-#+7$% IEIKK% KJH% @J>% MKZ% @Z>% M[Z% IE?@I% ZH@% M?J% MI[%
TABLE 9: FIRM CHARACTERISTICS AND THE VALUE OF POLITICAL CONNECTIONS  
!"#$% -362*% )*D+)-$%.//% )*')*$$#+7$% +&%0(1(23-#4*%567+)132%.*-()7$% 805.9% +&% :+77*:-*;% &#)1$% 3)+(7;% :2+$*%
*2*:-#+7$%-+%<=%0+7')*$$%6*-,**7%>???%37;%>??@A%Q3:"%+6$*)43-#+7%D3#)$%3%2#$-*;%&#)1S$%;#)*:-+)%-+%3%:37;#;3-*%#7%








0+2(17% 8Z9% )*&*)$% -+% -"*% $(6$31D2*% ,#-"% 36+4*% 1*;#37% ;*D*7;*7:*% +7% *B-*)732% &#737:*% 37;% 36+4*% 1*;#37%
:+))(D-#+7%$:+)*A%%dE%dd%37;%ddd%;*7+-*%$-3-#$-#:32%$#'7#&#:37:*%3-%I?LE%JL%37;%ILE%)*$D*:-#4*2FA 
Dependent Variables: CAR (-1,5) 























R#7f_+$*% C?A?KJK% ?A???>?>% C?A?>MM% C?A?>IZ% C?A?JK[% C?A?ZI@% C?A?HZZ%
g?A?IMZhddd% g?A??MIIh% g?A?I>@hdd% g?A?I[@h% g?A?IM@hdd
d
g?A?>>Hhddd% g?A?I@Jhdd%
.C$a(3)*;% ?A?>H% ?A??[% ?A?I?% ?A??[% ?A?>J% ?A?H[% ?A?IJ%
i6$*)43-#+7$% ZKH% IE?JK% M[@% @ZI% JII% HJM% JJ?%
% %
TABLE 10: POLITICAL CONNECTIONS AND FIRMS ACTIVITIES IN CORRESPONDING STATES 
!"#$%-362*%)*D+)-$%.//%)*')*$$#+7$%+&%:"37'*$%#7%&#)1%3:-#4#-#*$%+&%:+77*:-*;%&#)1$%3)+(7;%:2+$*%*2*:-#+7$%-+%<=%




G*F,+);% p=*D-*16*)pA% !"*% ;*D*7;37-% 43)#362*% #$% -"*% :"37'*% +&% &#)1% 3:-#4#-#*$% +4*)% ;#&&*)*7-% *4*7-% ,#7;+,$%
8*2*:-#+7% F*3)% #$% F*3)% ?A9%0+2(17$% 8I9% -+% 8H9% :+7$#;*)% $31D2*$% +&% :"322*7'*)$%,#-"% )*:*7-% $-3-*% 2*4*2% D+$#-#+7$E%
)*$D*:-#4*2F%,#-"%,#7;+,$%+&%+7*%F*3)%3&-*)E%+7*%F*3)%6*&+)*E%37;%-,+%F*3)$%3&-*)%-"*%*2*:-#+7%F*3)A%0+2(17%8[9%
&()-"*)%)*$-)#:-$%-"*%$31D2*%-+%-"+$*%,#-"%*BD*)#*7:*%#7%$-3-*b$%2*'#$23-#4*%6+;#*$%+)%3$%'+4*)7+)$E%,#-"#7%+7*%F*3)%
3&-*)% -"*% *2*:-#+7A% 0+2(17$% 8J9% -+% 8K9% :+7$#;*)% :"322*7'*)$% :+1#7'% &)+1% &*;*)32% +&&#:*$% 37;% &)+1% +-"*)%
63:G')+(7;$A%=-37;3);%*))+)$%#7%6)3:G*-$%3)*%:+))*:-*;%&+)%:2($-*)#7'%6F%D+2#-#:#37$%#7%*3:"%*2*:-#+7A%dE%dd%37;%ddd%
;*7+-*%$-3-#$-#:32%$#'7#&#:37:*%3-%I?LE%JL%37;%ILE%)*$D*:-#4*2FA 











8I9% 8>9% 8H9% 8[9% 8J9% 8K9%
Dependent 
Variable: Year-to-
Year Change in 
Activities 
8?EqI9% 8CIE?9% 8qIEq>9% % 8?EqI9% % 8?EqI9% 8?EqI9%
R#7f_+$*% C?A??MJZ% ?A???>>J% C?A??>@[% C?A?IJ[% ?A??I[J% C?A?[?J%
g?A??[HJhdd% g?A??JJMh% g?A??[H[h% g?A??>JHhddd g?A???M@Ih% g?A?[ZKh%
.C$a(3)*;% ?A?I% ?A??J% ?A??>% ?A??M% ?AI>@% ?A??>%
i6$*)43-#+7$% JMH% JMI% JMH% [?>% I[[% [ZM%










Variable Director’s Remaining Years  
Director’s 
Elapsed Years
8I9% 8>9% 8H9% 8[9% 8J9% 8K9% 8Z9% % 8@9%












R#7f_+$*% C?A[HM% C>A?ZJ% C>AK[H% CHAK@I% CIAM>?% C?A>ZJ% CHAMKI% % CIAI>K%
g?AMM>h% g?AM>?hdd% gIAH[Zhd% gIAJ?>hdd% gIA>??h% g?AM>Kh% g?AM@Khddd% % g?A@J[h%
.C$a(3)*;% ?A?IH% ?A?Z[% ?A?ZH% ?A?MJ% ?AIKK% ?AI>Z% ?AIZJ% % ?A??[%
i6$*)43-#+7$% JM@% I>>I% JM[% [?>% I[[% [@H% H>[% % JM[%
% %











CAR (-1,5) Raw 
Returns  CAR (-1,5) from FF  CAR (-1,5) from FFM  CAR (-1,5) 
8I9% 8>9% 8H9% 8[9% 8J9% 8K9% 8Z9% 8@9% 8M9% 8I?9%










R#7f_+$*% C?A?>?[% C?A?[[J% C?A?>>@% C?A?>[@% C?A?>KI% C?A?>Z?% C?A?H?K% C?A?>@Z% C?A?>ZI% C?A?>KI%
g?A?IM?h% g?A?>IIhdd% g?A??ZZ[hddd g?A?I?Ihdd g?A??Z>Jhddd g?A??M[Mhddd% g?A??MIZhddd g?A??@IMhddd g?A?IMKh% g?A??ZJMhddd
=:"++2%PQ% Y+% X*$% Y+% X*$% Y+% X*$%
.C$a(3)*;% ?A?I>% ?AI[Z% ?A??J% ?A?@H% ?A??J% ?A?@H% ?A??K% ?A??J% ?A?IH% ?A??J%
i6$*)43-#+7$% IE@IM% IE@IM% IE@IM% IE@IM% IE@I@% IE@I@% IEH?@% IEJMH% IM>% IE@I@%
TABLE A2: RDD RANDOMNESS CHECKS 
Q3:"%+6$*)43-#+7%D3#)$%3%2#$-*;%&#)1S$%;#)*:-+)%-+%3%:37;#;3-*%#7%3%:2+$*%0+7')*$$%*2*:-#+7%84+-*%13)'#7%6*-,**7%




:31D3#'7% :+7-)#6(-#+7E% 2+'3)#-"1% +&% 7(16*)% +&% :+7-)#6(-+)$E% 37;% #7:(16*7:FA% N37*2% O% :+7$#;*)$% :"322*7'*)b$%
D3)-F%37;%;#&&*)*7-%63:G')+(7;$E%;#)*:-+)b$%3'*E%'*7;*)%37;%*B*:(-#4*f7+7C*B*:(-#4*%)+2*E%37;%$+:#32%7*-,+)G%$#T*A%
N37*2%0%;#$D23F$%)*$(2-$%,#-"%;#&&*)*7-%&#)1%:"3)3:-*)#$-#:$A%N37*2%/%)*D+)-$%)*')*$$#+7$%,#-"% #7;($-)Fb$% &#737:#32%
;*D*7;*7:*E%$-3-*b$% #7$-#-(-#+7%a(32#-F%37;%:+))(D-#+7%1*3$()*;% #7%;#&&*)*7-%,3F$%8$**% -*B-% &+)%;*-3#2$9A%=-37;3);%
*))+)$% #7% 6)3:G*-$% 3)*% :+))*:-*;% &+)% :2($-*)#7'% 6F% D+2#-#:#37$% #7% *3:"% *2*:-#+7A% dE% dd% 37;% ddd% ;*7+-*% $-3-#$-#:32%
$#'7#&#:37:*%3-%I?LE%JL%37;%ILE%)*$D*:-#4*2FA 
Panel A: Politician Characteristics 
8I9% 8>9% 8H9% 8[9% 8J9% 8K9%
Dependent 





R#7f_+$*% ?A?MMM% >AKZH% ?AI?H% C?A?K[[% C?AHZ?% C?AIZZ%
g?AIIKh% g>A?@Kh% g?A>>[h% g?AKJJh% g?AHMJh% g?A>?>h%
.C$a(3)*;% ?A?>H% ?A?H?% ?A?IM% ?A??[% ?A?I[% ?A?>M%
i6$*)43-#+7$% IE@IZ% IEZMZ% IE@IM% IE@IM% IE@IM% IE@IM%
%
%
Panel B: Challenger and Director Characteristics 

























R#7f_+$*% C?AIM>% C?AH@>% C[AM[H% C?A>MI% C?A?H??% >AK@J% ?A?ZZM% C?AI[H%
g?A>K@h% g?A>ZKh% g[AZH?h% g?A>HMh% g?A?[I>h% g>A?[Mh% g?A?[ZJh% g?AIM[h%
.C$a(3)*;% ?A?KK% ?A?JJ% ?AI>M% ?A?J@% ?A??[% ?A?HH% ?A??H% ?A?>H%
i6$*)43-#+7$% IE>>I% IE>>I% IE>>I% IE>>I% IE@IM% IEZ>>% IE@IM% IE@IM%
% %
Panel C: Firm Characteristics 









R#7f_+$*% HE>MI% K?[A@% CIEJ>>% C?A?HI@% C?A?JKK% C?A?>Z>%
gHE>JJh% gIE?JJh% gI?EH>Ih% g?A?>>Jh% g?A?HKIh% g?A?[>Kh%
.C$a(3)*;% ?A??H% ?A??>% ?A??I% ?A??>% ?A??>% ?A???%
i6$*)43-#+7$% IEZ@K% IEZJI% IEZJ>% IEKM?% IEK@@% IEZ[J%
%
%
Panel D:  Industry and State Characteristics 












R#7f_+$*% C?AIIJ% ?A?IM>% C?A?K>I% I>EHHM% C?A?@ZH% [AMZ[%
g?AZ?Mh% g?A?H@@h% g?AI@>h% gZEZ[Kh% g?A?ZJ@h% gK>AHJh%
.C$a(3)*;% ?A??H% ?A?K?% ?A?Z?% ?A?HM% ?A?IJ% ?A?>J%
i6$*)43-#+7$% IEZIJ% IEZ@?% IE@IM% IE@IM% IE@IM% IEJJ?%
%
TABLE A3: HETEROGENEOUS EFFECTS FROM QUANTILE REGRESSIONS FOR CHALLENGERS FROM 
STATE POLITICS 
Q3:"%+6$*)43-#+7%D3#)$%3%2#$-*;%&#)1S$%;#)*:-+)%-+%3%:37;#;3-*%#7%3%:2+$*%0+7')*$$%*2*:-#+7%84+-*%13)'#7%6*-,**7%
-+D% -,+% :37;#;3-*$%,#-"#7% JL9E% #&% -"*F% ')3;(3-*% &)+1% -"*% $31*% (7#4*)$#-F% D)+')31%,#-"#7% 3% F*3)A% 0(1(23-#4*%
567+)132%.*-()7$%805.9%3)*%:32:(23-*;%3)+(7;%-"*%*2*:-#+7%;3F%8;3F%?9E%63$*;%+7%-"*%13)G*-%1+;*2%($#7'%;3#2F%
;3-3%&)+1%;3F%CHIJ%-+%;3F%CKIA%0+2(17%8I9%)*D+)-$%-"*%*$-#13-#+7%($#7'%1*;#37%)*')*$$#+7%8J?L%a(37-#2*9E%,"#2*%
:+2(17$% 8>9% -+% 8J9% )*D+)-% -"*% *$-#13-#+7% ($#7'% a(37-#2*% )*')*$$#+7$% 3-% -"*% I$-E% >7;E% H);% 37;% [-"% a(37-#2*$A%
O++-$-)3DD*;%$-37;3);%*))+)$%3)*%)*D+)-*;%#7%6)3:G*-$A%dE%dd%37;%ddd%;*7+-*%$-3-#$-#:32%$#'7#&#:37:*%3-%I?LE%JL%37;%
ILE%)*$D*:-#4*2FA 
Dependent variables: CAR(-1,5) 
8I9% 8>9% 8H9% 8[9% 8J9%
=(6$31D2*% U*;#37%JL%13)'#7% I$-%a(#7-#2*% >7;%a(#7-#2*% H);%a(#7-#2*% [-"%a(#7-#2*%
R#7f_+$*% C?A?HJH% C?A?ZJM% C?A?H[H% C?A?I[>% C?A?I>J%
g?A?I?Jhddd% g?A?>ZKhddd% g?A?I>Zhddd% g?A??@@Mh% g?A?IMHh%
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